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تيدف ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى واقع القطاع الفالحي باعتباره مصدر دخل آخر لمنيوض باالقتصاد 8 ممخص
الوطني والتحديات التي تواجيو خاصة من ناحية عنصر االستثمار أو ما يسمى برأس المال الثابت باعتباره محدد رئيسي 
ن ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي وأسموب اإلحصاء من محددات التنويع االقتصادي، في ىذا اإلطار اعتمدنا ضم
اإلصالحات التي تم تنفيذىا في القطاع الفالحي الوصفي فيما يخص جانب  القطاع الفالحي كما خمصت الدراسة إلى أنو  
 خاصة فيما يخص اإلنفاق العام في القطاع مقارنة بنظرائو من القطاعات ،كانت محدودة وغير ناجحة إلى حد كبير
، إضافة إلى ىجرة اليد العاممة األخرى، وسيطرة القطاع الخاص عمى القطاع العام من حيث القيمة المضافة لنفس القطاع
بالقيمة  ارّناهموارد لمقطاع الفالحي إذا ما قتخصيص ال ن القطاع المعني إلى قطاعات أخرى؛ في إطار ذلك وجبم
 ىذا القطاع. المضافة التي يقدميا
 االستثمار؛ تخصيص الموارد؛ القطاع الفالحي؛ التنويع االقتصادي. المفتاحية8الكممات 
 O2؛Q13 ؛Q32؛JEL  :R42تصنيف 
Abstract: This study aims to shed light on the reality of the agricultural sector as another source of 
income for the advancement of the national economy and the challenges it faces, especially in terms of 
the investment component or the so-called fixed capital as a major determinant of economic 
diversification. In the sector compared to its counterparts from other sectors, the control of the public 
sector by the private sector in terms of the value added of the same sector, as well as the migration of 
labour from the sector to other sectors, in this context, resources must be allocated to the agricultural 
sector when compared to the value added provided by this sector. 
Keywords: Investment; Resource Allocation; The Agriculture Sector; Diversification Economic. 
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  مقدمة8 .1
إّن االقتصاد القوي و المستدام ىو ىدف أي دولة في العالم، لذلك يعزز االقتصاد المستدام مستوى       
المعيشة لمبمد عن طريق خمق الثروة بتنويع الدخل وفرص العمل، والمساعدة في ضمان مناخ اقتصادي 
ولطالما كان وجود اقتصاد متنوع قائم عمى مجموعة واسعة من القطاعات الرائدة وسياسي مستقر، 
والمنتجة، في ىذا اإلطار يمكن لمتنويع االقتصادي أن يقمل من التقمبات االقتصادية لالقتصاد الوطني 
أي ويزيد من أداء نشاطو الفعمي، حيث أّنو لبناء اقتصاد قوي ومستدام البّد من بناء اقتصاد متنوع، 
 اقتصاد ال يعتمد عمى سمعة واحدة أو دخل واحد بشكل مفرط.
يظل القطاع الفالحي رافد من روافد تنويع االقتصادات سواء في الدول المتقدمة يمكن أن  وعمى مر الزمن
أو النامية عمى حد سواء، حيث أن االستثمار في ىذا القطاع يزيد من فرص توليد دخل مستقر وطويل 
القطاعات األخرى، وىذا االستقرار ىو شرط ضروري لتحقيق تنويع االقتصاد عمى  األجل، عمى غرار
 المدى الطويل والحد من االختالالت الييكمية التي قد تصيب ىذا األخير.
وبالنظر لحالة الجزائر فيي دولة نفطية يرتبط اقتصادىا بشكل مباشر بعائدات المحروقات، ونظرا  
االقتصادي لمبمد وجب النظر في تفعيل قطاعات أو بدائل أخرى لمحد من لالختالالت التي تشوب الييكل 
 ىذه االختالالت ولعّل من بين ىذه القطاعات الواعدة نجد القطاع الفالحي.
 8إشكالية وفرضيات الدراسة 
إن النيوض بالقطاع الفالحي و إعادة التوازن لالقتصاد من خالل ذلك القطاع،  يتطمب من الجيات 
يص الموارد لو واستغاللو االستغالل األمثل إلعادة التوازن لالقتصاد، لذلك قد يكون القطاع الوصية تخص
المعّول عميو ليكون بديال آخر من البدائل التي يمكن أن تكون فّعالة في مسألة تنويع االقتصاد ،باعتبار 
ممجتمع وأحد أىم عناصر أن الجزائر بمد ذو تقاليد ريفية، حيث تشكل الفالحة أحد القطاعات األساسية ل
اقتصادىا، وىو ما يستوجب إعادة النظر في إمكانيات ىا القطاع وفي مسألة كيفية تخصيص الموارد 
 لمقطاع.
من خالل ىذا العمل سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية التالية: كيف يمكن لمقطاع الفالحي أن يكون رافد من 
 تخصيص الموارد ليذا القطاع؟ روافد تنويع االقتصادي الجزائري ؟ وكيف يمكن 
 فرضيات الدراسة:
 قد يكون القطاع الفالحي أكفأ قطاع حاليا في الجزائر؛ 
  يرجع ضعف االستثمار في القطاع الفالحي إلى األطر القانونية والموائح التنظيمية التي اعتمدىا
 الجزائر.
 8تيدف ىذه الدراسة إلى ما يمي: أهداف الدراسة 
  الفالحي في الجزائر؛تشخيص واقع القطاع 
 متابعة مسار االستثمار في القطاع الفالحي؛ 
 .التعرف عمى مدى نجاعة تخصيص الموارد في التأثير عمى القيمة المضافة لمقطاع الفالحي 




 8الدراسات السابقة ومنهجية البحث 
أحد  ، أو تشترك دراستنا معيا فيسات التي ليا صمة بموضوع الدراسةتم االعتماد عمى بعض الدرا
 المتغيرات، وىي كالتالي:
 أهمية االستثمار في القطاع الزراعي في الدول :  بوثمجة عائشة، مقال بعنوان الدراسة األولى
،  تم االستعانة بالمنيج الوصفي والتحميمي، كما تناولت 0404العربية في ظل أزمة الغذاء العالمية 
يدف من ذلك ىو إبراز أىمية االستثمار الزراعي الدراسة موضوع االستثمار في الدول العربية ،وكان ال
في توفير الغذاء والمساىمة في تحقيق األمن الغذائي العربي ،خمصت الدراسة إلى ضرورة توفير مناخ 
شراك القطاع الخاص في االستثمار، وتفعيل  مناسب لالستثمار بما في ذلك األطر القانونية والتشريعية وا 
 غالل الميزة النسبية لكل بمد عربي في مجال االستثمار في القطاع الفالحي.التعاون العربي من خالل است
 :الدراسة الثانية Intan Maizura Abdul Rashida, Nor'aznin Abu Bakar , Nor Azam Abdul 
Razak, Determinanats of Foreign Investment in Agriculture Sector based on selected 
highincome Developing Economies in Organization of Islamic Cooperation couitries: an  
 empirical study on the   Provincial panel data by using stata, 2003-2012, 6102 ىدفت ،
الدراسة إلى دراسة العوامل األساسية لالستثمار األجنبي المباشر في قطاع الزراعة بشكل تجريبي بناًء 
دات نامية منتقاة عالية الدخل في دول منظمة التعاون اإلسالمي. اعتمدت الدراسة المنيج عمى اقتصا
اإلحصائي بأدواتو القياسية التحميمية، حيث يتفاعل االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الزراعة كمتغير 
الصرف والبنية تابع ومحِدد اقتصادي متغير مستقل ، قائمة )حجم السوق ، والتضخم ، والفقر ، وسعر 
التحتية( في بمدان منظمة المؤتمر اإلسالمي المختارة )ماليزيا وسمطنة عمان وبروناي(. توصمت الدراسة 
إلى أنو يجب أن تولي الحكومات في ىذه الدول اىتماًما لجميع المحددات االستثمار في القطاع الفالحي 
وحجم السوق لقطاع الزراعة. كما يعتبر ىذان المحددان األكثر أىمية مع ، ، ال سيما لمحد من الفقر
 االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الزراعة في دول منظمة التعاون اإلسالمي.
  ،أثر عوامل اإلنتاج "األرض الدراسة الثالثة: كروش التجاني، حياة عثماني، عبد الرزاق زىواني
( ،تم 2018،) 0403-0774دراسة قياسية خالل الفترة –الزراعية والعمالة" عمى القيمة المضافة 
االستعانة بالمنيج الوصفي والتحميمي في بعض أجزاء الدراسة في حين اعتمدت عمى المنيج اإلحصائي 
بأدواتو القياسية التحميمية في األجزاء األخرى من الدراسة، كما ىدفت الدراسة إلى تبيان أثر كل من عوامل 
مل العمل عمى القيمة المضافة الزراعية ،حيث أوضحت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين األرض وعا
، وىناك تأثير معنوي لعاممي األرض 1%القيمة المضافة وعنصري األرض والعمل عند مستوى معنوي 
 .%1والعمل عمى القيمة المضافة الزراعية عند مستوى معنوي 
 بقة فقد تطرقنا من خالل دراستنا إلى موضوع التنويع ومن خالل استعراضنا لمدراسات السا
االقتصادي، وكذا االستثمار باعتباره من أىم محددات التنويع االقتصادي، ثم قمنا بالتطرق لواقع القطاع 





ورافد من روافد النمو، ومن ثم واقع االستثمار في القطاع  الجزائر باعتباره قطاع ذو كفاءة الفالحي في
 ما بالنسبة لممنيج المستخدم في دراستنا فقد اعتمدنا عمى المنيج الوصفي والتحميمي. محل الدراسة، أ
 اإلطار المفاهيمي لمتنويع االقتصادي .2
ال يزال التنويع االقتصادي يمثل تحديا حقيقيا لمعظم الدول لمعظم الدول النامية، وحتى الدول الصغيرة 
 أساسيا في التنمية االقتصادية.والدول منخفضة الدخل، فيو يعتبر عنصرا 
 8مفهوم وأهداف التنويع االقتصادي 0.0
أي أّن ،( 2104)للتخطيط، في معناه البسيط يشار إلى التنويع بـ "عدم وضع البيض في سمة واحدة". 
 االعتماد عمى مصدر دخل واحد يجعل اقتصاد البمد عرضة لمخاطر ىذا المصدر.
قامة ركائز اقتصاد حقيقي مكون من كما يعرف التنويع االقتصادي عمى أنو  "توسيع لمقاعدة االقتصادية وا 
 قاعدة إنتاجية ومالية وخدمية تسيم في إيجاد مصادر متعددة لمدخل المستدام".
ويعرف التنويع عمى أّنو "االعتماد عمى المورد الوحيد واالنتقال إلى مرحمة تمتين القاعدة الصناعية 
وىو ما يعني بناء اقتصاد وطني سميم يتجو نحو االكتفاء الذاتي في أكثر والزراعية وخمق قاعدة إنتاجية، 
 (2106)قروف، من قطاع". 
 :أما بالنسبة ألىداف التنويع االقتصادي يمكن سرد أىم أىداف التنويع االقتصادي كالتالي 
  التقميل من نسبة التعرض لممخاطر؛
دى القصير ىو تعزيز ىذا القطاع واالستفادة من بالنسبة لمقطاع الرئيسي قد يكون ىدف التنويع في الم
 عائداتو لمنيوض بالقطاعات األخرى عمى المدى الطويل؛
 توفير مناصب شغل وتحقيق الرفاىية المعيشية، وتحقيق االكتفاء الذاتي؛
حالل الواردات؛  تعزيز الصادرات خارج القطاع الرئيسي وا 
 دور رئيسي في الحياة االقتصادية؛تقميص دور الدولة وتمكين القطاع الخاص من لعب 
تحسين بيئة األعمال والعمل عمى زيادة القدرة التنافسية، والعمل عمى توطيد التكامل بين القطاعات 
 المكونة لالقتصاد الوطني؛
 االستثمار كمحدد من محددات التنويع االقتصادي 2.2
حسب تقرير المجنة االقتصادية باألمم المتحدة يمكن حصر ىذه المحددات في خمسة متغيرات والتي من 
 شأنيا التأثير في مسألة التنويع االقتصادي وىي: 
 خيارات السياسات: تأثير السياسات التجارية والصناعية ؛ 
 د الكمي الرئيسية؛متغيرات االقتصاد الكمي: أسعار الصرف والتضخم وكذلك اختالالت االقتصا 
 المتغيرات المؤسسية: الحوكمة والصراعات وبيئة االستثمار ؛ 
 .الوصول إلى األسواق: إزالة الحواجز الجمركية ، وتطوير السوق المالية 
 ."العوامل المادية "االستثمار، النمو، رأس المال البشري (Kamga ،2117) 




بحجم العوائد المتوقعة، ودرجة المخاطرة، فعمى البمد انتياج  اكبير  ارتباطا ايعتبر النشاط االستثماري مرتبط
سياسات إصالحية من شأنيا استقطاب أكبر عدد من االستثمارات المدرة لمعوائد وبأقل المخاطر، وتنويع 
كثيرا ما يؤدي وصول الشركات األجنبية إلى زيادة المنافسة  ؛ستثمار المحميمصادر الدخل.  وبالنسبة لال
إلى زيادة اإلنتاجية وانخفاض األسعار وزيادة كفاءة تخصيص  وىو ما يؤدي بدورهق المحمية، في األسوا
الموارد؛  فكثيرا ما تبذل الشركات األجنبية جيودا كبيرة لتقديم المساعدة التقنية والتدريب وغيرىا من 
 .لمبمد المضيفالمعمومات الالزمة لتحسين نوعية منتجات موردييا، وىوما يسمح بنقل التكنولوجيا 
(CAIRN, 2005) 
يحدد االستثمار معدل تراكم رأس المال، وىو عبارة عن مدخالت القطاع، حيث يمعب دورا ىاما في 
توسيع القاعدة اإلنتاجية، وينقسم االستثمار إلى ثالث مجموعات ألغراض المحاسبة الوطنية وىي: التغّير 
 ال الثابت.في المخزون، االستثمار العقاري، وتكوين رأس الم
 التغّير في المخزون: يمثل الطمب عمى مخزون منتجات لشركات قطاع األعمال؛ 
 العقاري: يمثل اإلنفاق االستثماري عمى تشييد المباني السكنية، ويتم التركيز ىنا في  االستثمار
تناول االستثمار عمى مفيوم تكوين رأس المال الثابت. ويبدأ أوال بتناول كيفية الوصول إلى المستوى 
 األمثل لرصيد رأس المال الخاص بمنشأة فردية.
 ستثماري لشركات قطاع األعمال بغرض تشييد تكوين رأس المال الثابت: يمثل اإلنفاق اال
 (2117)عبد العظيم،  المصانع وشراء السمع الرأسمالية مثل اآلالت و المعدات.
عمميات االستثمار بدء واستمرار ، عن طريق بت بالقابمية العالية عمى التوسعيتميز رأس المال الثا
رتفاع إنتاجية عناصر اإلنتاج كاألرض الزيادة في رأس المال سوف تنعكس في ا نّ إواالدخار، حيث 
والعمل، فيو يعتبر عامل محفز لمزيادة في اإلنتاجية المعبر عنيا بالقيمة المضافة في الناتج المحمي 
اإلجمالي ،ىذا األخير الذي يعتبر مؤشرا رئيسيا ،لقياس أداء االقتصاد وتنويعو. حيث أصبح تنويع 
سية لمجزائر ، في مواجية اعتمادىا عمى المحروقات التي ىي االقتصاد يشكل اآلن أحد التحديات الرئي
يساىم قطاع المحروقات بأكثر من  ومرتبطة أساسا بعدم استقرار األسعار التي تحددىا السوق الدولية. 
ألّن النفط والغاز  ،من الناتج المحمي اإلجمالي ، وفيما يتعمق بالتجارة الخارجية، فإن الخمل أكثر 50%
من عائدات التصدير، من ىنا تجد الجيات الوصية نفسيا مجبرة عمى البحث عن  %98يمثالن أكثر من 
روافد نمو أخرى لمخروج من معضمة المحروقات خاصة في ظل التغيرات التي تفرضيا السوق الدولية 
لواقع القطاع الفالحي في ليذه األخيرة وما صاحبيا من عدم استقرار، في إطار ذلك سوف نتطرق 
 الجزائر.
 الجزائري مسار ووضعية القطاع الفالحي .3
وىذا راجع إلى طبيعتيا الجيولوجية ، تعتبر الجزائر من بين أكبر الدول الغنية باألراضي الفالحية
والمناخية، وىو ما جعل القطاع الفالحي أىمية ودور في تطوير االقتصاد الوطني واستدامتو، إضافة إلى 





أنو لو من اإلمكانيات ما يؤىمو أن يكون مساىما في الحد من التشوه الذي يشوب االقتصاد الوطني والحد 
لمحروقات"، إذا وفقط إذا حُسن استغاللو بالطريقة المثمى، في من التركز عمى مصدر الدخل الواحد "ا
بتطبيق سياسات تنموية عبر عدة  1962إطار ذلك سعت الجزائر منذ حصوليا عمى االستقالل سنة 
 مراحل وىي كالتالي:
 :بعد االستقالل المخططات والسياسات الزراعية 0.3
 (اعيةر الثورة الز  و التسيير الذاتي)  الزراعيةاإلصالحات  ضمن وسياسات عدة مخططات الجزائراتخذت 
 وىي كالتالي:، 1962المطبقة غداة االستقالل جويمية 
 سياسة التسيير الذاتي8 0.0.1
تمتد إلى  -تتميز ىذه الفترة باقتصاد مخطط ليا ، وسياسة زراعية تدخمّية بدرجة عالية لمدولة    
الدولة بشأن النشاط االقتصادي )اإلنتاج والتوزيع والتمويل(. واحتكارات  -الممارسات التقنية داخل المزارع 
( روح إصالحات األراضي التي يتعين تنفيذىا: فقد أعمن "الوحدة الوطنية بين 1962يقدم ميثاق طرابمس )
الفالحين الفقراء الميندسين الرئيسيين لنجاح الثورة والتي يكون االستقالل مرادًفا ليا حيازة قطعة أرض 
دت العزم عمى "بناء مجتمع عادل يحظر فيو استغالل اإلنسان لإلنسان" ؛ وكرست مبدأ "األرض أك "؛ 
ألولئك الذين يعممون عمييا". يعّرف ىذا الميثاق أيًضا إصالحات األراضي التي يتعين تنفيذىا: فيي 
لفالحين الفقراء تتألف من تأميم وتجميع أراضي المستوطنين والممتمكات الخاصة الكبيرة لصالح العمال وا
 . (Benmihoub, 2015) وغير المعدمين.
 سياسة الثورة الزراعية8 0.0.1
بعد أن حاول الرئيس السابق ىواري بومدين عالج سوء اإلدارة الذي استقر. بروح العدالة االجتماعية،    
"األرض ممك لمن  لم يجد شيًئا أفضل من إعالن بيان أصبح محوًرا في المستقبل. لقد اعتقد بحق أن
الخاص بالثورة الزراعية الذي  1971نوفمبر  8بتاريخ  73-71يعمل". في إطار ىذا الوضع جاء األمر 
مميون ىكتار التي كانت في  1,2كان مبدأه بالتحديد ىو "األرض لمن يعمل". سمح ىذا األمر باسترداد 
الزراعية" تمديد عممية التأميم لصالح بشأن "الثورة  1971نوفمبر  8قرر أمر  السابق ممكا لمباشاوات.
 لمجموعتي األرض: (NAAF) "الصندوق الوطني لمثورة الزراعية"
  ، التغّير الممتمكات الزراعية لمسمطات العامة: البمديات ، والوالية ، والمجال الخاص لمدولة
 )الحبوس( ؛ واألراضي ذات االستعمال الجماعي )العروش( والعديد من المؤسسات الدينية والخيرية
  ممتمكات أصحاب األراضي الذين ال يستغمون أراضييم بشكل مباشر أو شخصي وأولئك الذين
 (Benyoucef, 2016) تتجاوز مساحتيم سقف محددا.
 
 (0774-0760سياسة التسيير الذاتي مرحمة إعادة الهيكمة القطاع الفالحي )  3.1.3
أرادت إصالحات الثمانينيات كسر الحصار الذي كان حتى اآلن يثقل كاىل الممكية الخاصة، يحدد    
( حًقا فردًيا في االستغالل وقانون توجيو األراضي الذي ييم األراضي 1987وضع األراضي العامة )




سابقين. ويعيد األراضي المصادرة إلى أصحابيا ال 1971الخاصة يمغي قانون اإلصالح الزراعي لسنة 
 إنو إعادة تأىيل الممكية الخاصة.
 8(0407-0774) بداية مخططات اإلصالح واالستثمار في القطاع الفالحي 2.3
بداية فترة اإلصالح واالستثمار في الطاع الفالحي وىو ما صاحبو مخططات تنموية  1990تمثل سنة 
 داعمة لمقطاع.
 8 (0777-0774)اإلصالحات . السياسة الزراعية خالل فترة 0.0.1
  المتضمن التوجيو العقاري ليحدد القوام التقني  1990نوفمبر  18في    25-90صدر قانون رقم
والنظام القانوني لألمالك العقارية وأدوات تدخل الدولة والجماعات والييئات العمومية. حيث تضمن ىذا 
  (77-76، الصفحات 2104)عماري،  القانون ما يمي:
  إبعاد األراضي الفالحية من أشكال التعدي الناجمة عن التوسع الحضري والصناعي؛ 
  عدم استثمار األراضي  25-90ضمان استغاللية جميع األراضي الفالحية؛ حيث اعتبر قانون
الفالحية فعال تعسفيا في استعمال الحق، نظرا إلى األىمية االقتصادية والوظيفة االجتماعية المنوطة ليذه 
 راضي؛األ
  مراجعة اإلصالحات السابقة وتسوية النزاعات العقارية الناجم عنيا، حيث ظيرت خالل تطبيق
مشكمة األراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية ومطالبة أصحابيا استرجاعيا، لذا  19-87القانون 
نوفمبر سنة المؤرخ في  73-71إللغاء األمر رقم  76و 75من خالل المادتين  25-90جاء قانون 
والمتضمن الثورة الزراعية واستعادة األراضي الفالحية أو ذات الوجية الفالحية التي حافظت عمى  1971
شيدت ىذه الفترة  طابعيا الفالحي من الصندوق الوطني لمثورة الزراعية تبقى ممكا لمالكيا األصميين.
 21البترول حيث تياوى سعر البرميل من ارتفاع المديونية الخارجية لمجزائر، إضافة إلى انخفاض أسعار 
وىو ما أدى بالبمد إلى إبرام عدة اتفاقيات مع  1994دوالر سنة  15إلى  1991دوالر لمبرميل سنة 
صندوق النقد الدولي كمقدمة لعقد اتفاقيات مكممة تتعمق بإعادة الجدولة ومن بين أىم المحاور التي تخص 
 (78، صفحة 2104)عماري،  كر ما يمي :القطاع الفالحي في ىذه االتفاقيات نذ
 تحرير األسعار ورفع الدعم النيائي عمى أسعار الحبوب والحميب؛
 ؛%97تخفيض قيمة العممة حوالي 
 تحرير التجارة الخارجية وتخفيض الرسوم الجمركية؛
  ؛إصالح النظام العقاري الخاص بالقطاع الفالحي
يرتبط أداء القطاع الزراعي بسياسات الدولة المختمفة ، حيث تنعكس ىذه السياسات بشكل رئيسي في  
نفقات الميزانية. من وجية النظر ىذه ، يمكن مالحظة أنو عمى الرغم من الصعوبات المالية والقيود 
 .المفروضة عمى اإلنفاق العام التي تتطمبيا ىذه السياسة





، بالدينار الثابت في القطاع 1989اًرا ممحوًظا في نفقاتيا )معبرًا عنيا في سنة فقد وفرت الدولة استقر  
ومّكن ذلك جزئيا من خالل استخدام التمويل الخارجي )أساسا البنك الدولي وبنك التنمية األفريقي( الذي 
 (Mahiou & Henry, 2002)  .1999-1991من إجمالي النفقات خالل الفترة  %9,1غطى حوالي 
تعتبر ىذه الفترة حاسمة في تاريخ القطاع الفالحي اعتبار أن من شروط صندوق النقد الدولي في حيث 
إطار إعادة الجدولة تقميص حصة الفالحة من االقتصاد الوطني مع تراجع تدخل الدولة والحد من 
 اإلعفاءات واإلعانات.
 PNDA (0444-0442)8الوطني لمتنمية الفالحية . المخطط 0.0.1
المخطط عبارة عن آلية خاصة ترمي إلى ترقية التأطير التقني والمالي والنظامي، قصد الوصول إلى ىذا 
فالحة عصرية ذات كفاءة من خالل المحافظة والحماية واالستعمال العقالني لمموارد الطبيعية، كذلك عن 
 طريق استصالح األراضي واالستغالل األفضل لمقدرات الموجودة.
 ي لمتنمية الفالحية الستدراك كل الثغرات السابقة، حيث تضمن مجموعة من جاء المخطط الوطن
  (2108)جعفري و عدالة،  التوجييات األساسية تتمثل في:
  التحسين المستديم لمستوى األمن الغذائي لمبالد بغية تمكين السكان من اقتناء المواد الغذائية
 حسب المعايير المتفق عمييا دوليا؛
  العقالني والمستديم لمموارد الطبيعية وترقية المنتجات ذات االمتيازات بيدف وكذا االستعمال
 تصديرىا؛
 .تضمن  توفير مناصب شغل في القطاع الفالحي وتحسين مداخيل الفالحين وظروف معيشتيم
( برامج فالحية تنموية ، منيا أربعة برامج موجية لتحسين مستوى وعصرنة  09ىذا المخطط تسعة ) 
 (81، صفحة 2104)عماري،  الفالحية وتربية المواشي وىي : المستثمرات
 البرامج الموجية إلى إعادة تأىيل وتحديث المستثمرات الفالحية؛ 
 برنامج تكثيف اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية؛ 
 برنامج تكييف وتحويل أنظمة اإلنتاج؛ 
 برنامج تثمين اإلنتاج الفالحي ) التكييف، التحويل، التخزين، التسويق(؛ 
 .برنامج دعم االستثمار عمى مستوى المستثمرات الفالحية 
 وخمسة برامج أخرى موجية لحماية و تنمية المحيط الطبيعي و إنشاء مناصب عمل، وىي كما يمي : 
 برنامج إعادة االعتبار لألراضي؛ 
 البرنامج الوطني لمتشجير؛ 
 التشغيل الريفي؛ 
 برنامج حماية وتنمية المناطق السيبّية؛ 
  حماية وتنمية الواحات.برنامج  




  خطة التنمية الزراعية  2003تم تمديد الخطة الوطنية لمتنمية الزراعية ، والتي أصبحت في سنة
، البرنامج الوطني لمتنمية الزراعية ييدف بشكل خاص إلى إعادة بناء األراضي  (PNDAR)والريفية 
الزراعية في الجزائر: تحسين القدرة التنافسية لمزراعة ، وزيادة اإلنتاج والغالت ، وحماية النظم البيئية ، 
إلى تنمية ريفية  ومواصمة تنمية األراضي الزراعية، فيما تيدف الخطة الوطنية لمتنمية الزراعية والريفية
 متكاممة ومتوازنة واستدامة مختمف مناطق اليضاب والسيوب والصحراء.
في تنفيذ سياسة التجديد الفالحي  شرع(؛ 0402-0446سياسة التجديد الفالحي والريفي ). 1.0.1
 أساس ىذه السياسة يتمحور حول تحقيق 2008والريفي من قبل وزارة الزراعة والتنمية الريفية في سنة 
توافق وطني حول مسألة األمن الغذائي لضمانة السيادة الوطنية والتماسك االجتماعي، وتستند ىذه 
السياسة الجديدة عمى تحرير المبادرات والطاقات، عصرنة الجياز اإلنتاج وترجمة القدرات الكبيرة التي 
ي الذي صدر شير أوت يحتوي عمييا بمدنا ومجتمعنا. ترتكز ىذه السياسة عمى قانون الزراعة التوجيي
طارىا العام بيدف تمكين الزراعة الوطنية من المساىمة في تحسين 2008 ، يحدد ىذا القانون معالميا وا 
األمن الغذائي لمبالد وتحقيق التنمية المستدامة. تتشكل سياسة التجديد الفالحي والريفي من محورين 
 أساسيين ىما:
 ييدف إلى تعزيز اإلنتاج، زيادة إنتاج المحاصيل والمنتجات االستراتيجية،  الفالحي8 المحور
تعزيز وتوسيع نطاق الجياز التنظيمي الجديد لممنتجات ذات االستيالك الواسع، يعتمد عمى ثالثة برامج 
 رئيسية، تنفذ عن طريق: وحدات االستبيان الحقمية؛ مراكز االمتياز المتكاممة "المستثمرات الفالحية
 ؛الرائدة"؛  الميارات والبنيات التحتية؛ التكوين
 ييدف إلى حماية وتعزيز الموارد الطبيعية الرعوية، الموارد النباتية والموارد  محور الريفي8ال
 .(2101)البحري،  المائية عن طريق أربع برامج تستند عمى األدوات التالية:
تجميع المعمومات المنتجة في إطار  نظام المعمومات لبرنامج دعم التجديد الريفي، من أجل -1
التشخيص خالل المراحل المختمفة لتنفيذ البرامج والمشاريع كما يسمح ىذا النظام بتقييم قدرات المجتمعات 
 الريفية والمؤسسات المعنية بالمشاريع وتحديد نسبة نجاحيا؛
شخيص والبرمجة النظام الوطني لدعم اتخاذ القرارات من أجل التنمية المستدامة ألغراض الت -2
 لتنمية مناطق مختمفة؛
المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المدمجة والمشاريع الجوارية لمكافحة التصّحر؛ وحماية الموارد  -3
الطبيعية واستغالل وتثمين المعرفة واألنشطة المحمية الموّلدة لمثروة, وقد أسفرت ىذه السياسة عمى التوقيع 
 ع جميع واليات الوطن؛عمى عقدي كفاءة لخمس سنوات م
عقد كفاءة لمتنمية الزراعية، تم توقيعو مع مديريات المصالح الفالحية، والغرض منو تحديد أىداف  -4
اإلنتاج سنويا استنادا في ذلك عمى تاريخ التنمية الزراعية وخصوصيات وقدرات كل والية. يتم تقييم األداء 
 بالتركيز عمى التغّيرات في معّدل اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية.





 8(0407-0403مخطط عمل الفالحة ). 2.0.1
جاء مخطط الفالحة الستكمال مشاريع تنمية الفالحة لممخططات السابقة، في إطار ذلك جاء لتجسيد 
 المحاور التالية:
الفالحة وتربية الماشية: تتم عممية مواصمة مشاريع القطاع في إطار مخطط عمل الفالحة  -1
 في ىذا اإلطار عبر ما يمي: 2015-2019
 ىكتار من المساحة المسقية؛ 1000000الري الفالحي بزيادة  تطوير 
 تقوية المكننة الفالحية بزيادة عدد الحّصادات، الجرارات والعتاد المرافق ليا؛ 
  ألف طن سنويا؛ 500تكثيف عمميات التخصيب لالستجابة لمحاجيات المقدرة بـ 
 خضرية والبقول العمفية وشتائل زيادة إنتاج بذور الزراعات الواسعة والبقوليات والمحاصيل ال
 األشجار والكروم؛
  نشاء تطوير تربية المواشي خاصة بتنشيط برنامج التوليد والتكاثر، إعادة تييئة مراكز التسمين وا 
مراكز جديدة. تحسين إنتاج األعالف ونوعيتيا، تييئة ظمل الماشية واالسطبالت، توفير وسائل تربية 
 ب األبقار والتبريد؛المواشي والتجييزات الخاصة بحم
  ضبط المنتجات الفالحية بتوسيع قدرات التخزين )صوامع ومخازن تبريد(، ضبط المنتجات
الفالحية، تقوية برنامج نظام ضبط المنتجات الفالحية، تقوية برنامج نظام ضبط المنتجات الفالحية 
المنتجات الفالحية  وتطوير البنى التحتية لتثمين (SYRPALAC)الطازجة ذات االستيالك الواسع 
 والصيدلية.
يتمثل اليدف األساسي في رفع اإلنتاج الوطني في الصيد وتربية المائيات إلى  :الصيد وتربية المائيات -2
 طن، وتتمثل أليات التنفيذ في: 200.000الضعف، أي ما يعادل 
  مائيات مشروع استثمار خاص في مختمف شعب الصيد وتربية ال 5000المرافقة إلنجاز ما يعادل
مشروع خاص بتربية األحياء المائية البحرية ومصايد األسماك الداخمية وأحواض  650بما في ذلك 
 االستزراع السمكي القاري وبالصحراء؛
  مشروع لتطوير الموانئ ومالجئ الصيد؛ 38إنجاز وتييئة وتوسيع واستالم 
  بنية تحتية الستالم وتسويق المنتجات الصيدلية بالجممة؛ 45إنجاز 
  منطقة نشاط تربية المائيات  29مخطط لتييئة المسمكات بواليات الساحل و 14إنجاز وتنفيذ
 عمى المستوى الوطني؛
 .تنفيذ المخطط الوطني لتييئة و استغالل المرجان 
بحماية الموارد الطبيعية  2019-2015ييتم مخطط عمل الفالحة  :الغابات واألحواض المائية المنحدرة
شراك السكان  ريفيين في تنفيذ مشاريع التنمية، وتتمثل آليات التنفيذ أساسا في:ال وا 
ىكتار، تابعة لعشر واليات ومتابعة دراسات التييئة  172000غاية بمساحة إجمالية مقدرة بـ  13تييئة 
 والية؛ 23غابة عمى مستوى  61ىكتار تشمل  413000لمساحة إجمالية مقدرة بـ 




ىيكل ىيدروليكي في المناطق الجبمية بمساحة إجمالية  48المنحدرة التابعة لـ معالجة األحواض المائية 
 ىكتار سيتم معالجتيا. 1,3مميون ىكتار، بما في ذلك  5,3تعادل 
تعزيز البرامج المخصصة لمفضاءات السببية وشبو الصحراوية مع إيالء العناية لمناطق السد األخضر 
 ىكتار؛ 55000تشجير عمى مساحة تقدر بـ والغابات السيبّية بمباشرة عمميات ال
ىكتار، وترقية األنواع األصمية  246000إطالق برنامج واسع لمتشجير المتعدد االستعمال عمى مساحة 
دراج األصناف محل اىتمام السكان.    (2105)البحري،خاصة عن طريق غرس وا 
 8الجزائري القطاع الفالحي تحديات االستثمار في .1.1
تسعى الجزائر إلى تحسين اإلنتاجية والنوعية من أجل تسويق المنتجات الفالحية داخميا وخارجيا      
،وضع المنتوج الجزائري في السوق العالمي وىذا يتطمب مقاييس معينة يجب مراعاتيا واحتراميا من أجل 
سعة والقدرات لمتغمب عمى إنتاج محصول مطابق لممواصفات الدولية، كما أن الجزائر تمتمك األراضي الشا
ىذا التحدي بزيادة فرص االستثمار، في إطار ذلك سوف نستعرض تحديات االستثمار في ىذا القطاع 
 من خالل ما يمي:
 األمن الغذائي في الجزائر0.1.1.8
 وأىدافيا، وىو ييدف إلى تقميص الفجوةيمثل األمن الغذائي الجانب السياسي والقومي من التنمية الزراعية 
بين الطمب عمى المنتجات الغذائية ومستمزمات إنتاجيا، وبين ما ينتج منيا فعال، وذلك لتخفيف االعتماد 
عمى العالم الخارجي في توفير االحتياجات الغذائية، وخاصة األساسية منيا. في إطار ذلك تتجّسد 
التي اعتمدىا البمد لتحقيق السياسات الزراعية الجزائرية في منظومة متكاممة من اإلجراءات والتشريعات 
 أىداف تنموية زراعية عن طريق أجيزة تنفيذ البرامج التي سوف نتطرق إلييا بالتفصيل.
 أجهزة تنفيذ برامج المخطط الوطني لمتنمية الفالحية8 .0.1.1
 8قامت الجزائر بوضع مجموعة من الصناديق التي تقوم بدعم مختمف األنشطة الفالحية، وهي كالتالي
 الصندوق الوطني لمضبط والتنمية الفالحية (FNRDA)2000أنشئ بموجب قانون المالية لسنة  ؛ ،
من قيمة االستثمار،  %70إلى  10%فالمساعدات المالية المقدمة من طرف ىذا الصندوق تتراوح بين 
 وىذا حسب طبيعة العمميات فيي تعتبر كمساعدة لمموارد الخاصة لمفالحين.  يدعم ىذا الصندوق
النشاطات الفالحية سواء كانت قبل المستثمرة الفالحية )تحميل التربة، تييئة األراضي الفالحية، 
 الري...الخ(، أو خالليا أو بعدىا )الصناعات الغذائية( والتي تخص:
 تنمية اإلنتاج والمردودية الفالحية، وكذا تسويقو وتخزينو وتكييفو وحتى تصديره؛ 
 تنمية الري الفالحي؛ 
  وتنمية الثروات الوراثية الحيوانية والنباتية؛حماية 
 تمويل مخازن األمن الغذائي خاصة الحبوب وبذورىا؛ 
 حماية مداخيل الفالحين لمتكفل بالمصاريف الناتجة عن األسعار المرجعية المحددة؛ 





 تدعيم أسعار المنتجات الطاقوية المستعممة في الفالحة؛ 
 حوحو و حوحو،  الغذائية عمى المدى المتوسط والقصير. تخفيض فوائد القروض الفالحية والصناعة(
2100) 
 الصادر عن قانون المالية ؛ صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتياز
، وىو موجو لتدعيم المستثمرات الفالحية المخصصة لالستصالح الفالحي، والتي تتطمب 1998لسنة 
صندوق إلى توسيع ىذه المساحة ألجل المحافظة عمى الموارد مساحات كبيرة "محيطات" ، وييدف ال
الطبيعية وتطوير االستثمار والتشغيل لصالح القطاع الفالحي وتوسيع الواحات بالجنوب واألولوية في 
 االستفادة ىي لمجامعيين البطالين وألىل المنطقة.
 0403)حوحو و حوحو،  ؛القرض الفالحي والتأمينات االقتصادية) 
 إن الصندوق الوطني لمتعاون الفالحي حسب القرار الوزاري ؛ الصندوق الوطني لمتعاون الفالحي
ىو الييئة المكمفة بتنفيذ مختمف العمميات المالية  2000جوان  10المؤرخ في  553المشترك رقم 
ري رقم من القرار الوزا 03لمصندوق الوطني لمضبط و التنمية الريفية إذ يقوم الصندوق حسب المادة 
يوم بإبرام اتفاقية قرض مع طالب التمويل الكمي أو الجزئي و ال يمكن أن  15في اجل ال يتجاوز  553
يفوق القرض المبمغ المحدد في دفتر الشروط و يتكفل الصندوق مباشرة بع االنجاز المالي بالتسديد لفائدة 
يد القرض يضمنو أساسا مقرر منح الموردين و المقاولين و ذلك حسب إجراءات تعاقدية وىكذا فان تسد
مساىمة الصندوق الوطني و التنمية الفالحية و يتم التسديد من مصدرين؛ عن طريق االقتطاع المقيد من 
حساب وزارة الفالحة لدى الصندوق الوطني لمتعاون الفالحي في حدود المساىمة العمومية محل مقر 
رض الفرق بين مبمغ القرض و مبمغ ) المساىمة وفق وضع المساىمة و بالمقابل يتحمل المستفيد من الق
 (2107)شعابنة،  جدول محدد باالتفاق بينو و بين الصندوق الوطني لمتعاون الفالحي.
 صندوق ترقية الصحة الحيوانية و الوقاية النباتية؛ 
 صندوق مكافحة التصحر وتنمية االقتصاد الرعوي والسهوب؛ 
 . تحميل النتائج28
 ثمار الفالحي وتخصيص الموارد8. واقع االست0.2
 عمييا وما األرض من الزراعي الناتج وسائل قيمة يمثل ) الثابت المال رأس نسبة يقدر االستثمار أو   
 ثمثي بحوالي الزراعة في من تحسينات( عمييا ينفق وما غيرىا وآالت وأشجار وحيوانات منشآت من
 يؤدي مما وىذا اإلنتاج تغير مع يتغير ال المال رأس من أن الجزء األكبر حيث المستغمة، األموال مجموع
 يتحمميا يجب أن الثابتة التكاليف أن حيث .آخر إنتاج اإلنتاج إلى تحويل أو تعديل أي صعوبة إجراء إلى
 التكاليف أن إذ الصحيح، ىو نجد العكس في الصناعة بينما يستغميا، لم أو أرضو استغل سواء المزارع
 المطموب السمع كمية حسب تغييرىا وىذه باإلمكان مجموع التكاليف، من األكبر الجزء تؤلف المتغيرة
 (2104)عماري،  إنتاجيا.
 





 (0406-0774مفترة )ل لمقطاع الفالحي في الجزائراإلجمالي  الثابت تطورات تراكم رأس المال8  1رقم الشكل 
 
 
 1باالعتماد عمى معطيات الجدول رقم
موجات ارتفاع وانخفاض في تركيب رأس المال الثابت حيث نالحظ تذبذب بين ارتفاع شيد قطاع الفالحة 
حيث كانت نسبة تركيب رأس المال الثابت من إجمالي   1990وانخفاض خالل فترة الدراسة ،ففي سنة 
-1990فقط وىو نسبة ضئيمة جدا مقارنة بالقطاعات األخرى، حيث كانت الفترة  %0,64التركيب 
وترجع ىذه  2010-2000نوعا ما وضئيمة جدا، ثم شيدت ارتفاعا محسوسا خالل الفترة  مستقرة 1999
، كانت 2000الزيادة إلى ما انتيجتو الجزائر ضمن إطار برنامج سياسة اإلنعاش االقتصادي،  ففي سنة 
فقط وىو أيضا نسبة ضئيمة جدا وضمت  %0,89نسبة تركيب رأس المال الثابت من إجمالي التركيب 
فنالحظ أن  2018-2011أما خالل الفترة  ، 2010سبة تقريا عمى ما ىي عميو إلى غاية سنة الن
السمطات الوصية أعادت النظر بالنسبة لمقطاع حيث استفاد من الزيادة في التراكم خالل ىذه الفترة، 
ا ما نظرنا وبالرغم من ىذه الزيادة إال أنيا تظل ضئيمة جدا بالمقارنة مع القطاعات األخرى  خاصة إذ
، كانت نسبة تركيب رأس المال الثابت من 2011لمقيمة المضافة المحققة من ىذا القطاع، فمثال سنة 
كانت نسبة تركيب رأس المال  2018فقط وىو نسبة ضئيمة جدا ، وفي سنة  %0,66إجمالي التركيب 
 .%0,91الثابت من إجمالي التركيب 
فالحي يعاني من إىمال كبير وسوء استفادتو من توزيع من خالل ما سبق يمكن القول أن القطاع ال
اإلنفاق العام وحصتو من تراكم رأس المال الثابت مقارنة مع القطاعات األخرى عمى الرغم من أنو قادر 
عمى لعب دور ميم ورئيسي لدفع عجمة النمو، وىو ما يتوجب من الجيات الوصية إعادة النظر في 
 إلضافة التي يدرىا كل قطاع عمى حدا.تخصيص الموارد بما يتمشى مع ا








































































التراكم اإلجمالي لرأس المال الثابت 
 في القطاع الفالحي






 (2باالعتماد عمى معطيات الجدول رقم )
من خالل الشكل السابق نالحظ أن القيمة المضافة لمقطاع الفالحي يستحوذ عمييا القطاع الخاصة أكثر 
كانت حصة القطاع الخاص من القيمة المضافة من الفالحة  2000من القطاع العام، فمثال سنة 
ص كان القطاع الخا 2018بالنسبة لمقطاع العام، وفي سنة  %0,45في حين كانت  99,55%حوالي 
، ظمت عمى نفس الوتيرة تقريبا إلى غاية يومنا ىذا، في ىذا 0,73%والقطاع العام  99,27%يمثل نسبة 
اإلطار فإن تفعيل دور القطاع العام الفالحي وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعّد الجسر 
اد الوطني، وحتى بدونيا فإن األكثر نجاعة لمعبور نحو اقتصاد إنتاجي ومتنوع في ظل تشّوه ىيكل االقتص
ىذا المسار ىو األصمح وينبغي تعزيزه لمواكبة التغييرات التي يشيدىا االقتصاد الوطني والعالمي وتقمبات 
 .األسواق
  . العمالة في القطاع الفالحي0.28
طاع إن المتتبع لسوق العمالة في الجزائر يالحظ جميا التوجو  نحو قطاع التجارة والخدمات وىجرة الق
الفالحي خاصة بعد انتياج الدولة سياسات وخطط لدعم انتعاش القطاعات خارج القطاع  الفالحي. وىو 






































































































 (3باالعتماد عمى معطيات الجدول رقم )
من خالل الشكل السابق نالحظ أن حّصة الفالحة من اليد العاممة منخفضة جدا مقارنة بإجمالي اليد 
ألف عامل من إجمالي  873أنيا كانت  2000العاممة في االقتصاد الوطني، حيث نالحظ مثال في سنة 
، وبذلك بسبب ما جاء 2004وىي في ارتفاع إلى غاية سنة   %14,12ألف عامل أي ما نسبتو  6180
بو المخطط الوطني الفالحي الي سعى لتحسين مداخيل الفالحين وتوفير مناصب شغل في القطاع ،وفي 
حيث  2018وىي في انخفاض مستمر إلى غاية سنة  %17,16بمغت النسبة حوالي  2005سنة 
أن الحكومة تراىن عمى إنعاش االقتصاد المحمي، إال أن القطاع  ، فبالرغم من%9,69وصمت النسبة إلى 
الفالحي يواجو ىجرة غير مسبوقة ،وذلك يعود أساسا إلى ما تقدمو الدولة من صيغ عديدة لقروض 
التشغيل، ىذه األخيرة التي تسّببت في عزوف الشباب عن خدمة األرض وىو ما يؤرق المستثمرين أو 
وىذا النقص الفادح في اليد العاممة في القطاع الفالحي من شأنو أن يقوض كل  المزارعين عمى حّد سواء،
 جيود الدولة لالستثمار في ىذا القطاع.
من خالل ما سبق يمكن القول أن النيوض باالستثمار عموما  وبالقطاع الفالحي خصوصا يتطمب إنشاء 
ر قانونية مشجعة تعمل عمى جمب وكاالت ترويج لالستثمار ذات كفاءة عالية وىي األخرى تحتاج أط
االستثمارات المحمية واألجنبية عمى حد سواء، في ظل وجود لجنة عممية مختصة ومكونة من كفاءات 
 عممية وخبراء تعنى باالستشراف في المجال الفالحي.
 خاتمة8. 3
العديدة والتوجيات بالنظر لمكانة القطاع الفالحي في تنويع االقتصاد الوطني، إال أنو رغم المحاوالت    
الجديدة إلعادة ىيكمة القطاع من خالل البرامج والمخططات التنموية، وآليات تنفيذىا، كانت غير كافية 
 لمنيوض بيذا القطاع.
ومن النتائج المتوصل إلييا أنو بالرغم من المؤىالت واإلمكانيات الفالحية التي تجعل الجزائر بمدا فالحيا 
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كما أظيرت ىذه الدراسة أن اإلصالحات التي تم تنفيذىا في القطاع الفالحي كانت محدودة وغير ناجحة 
إلى حد كبير، خاصة فيما يخص اإلنفاق العام في القطاع مقارنة بنظرائو من القطاعات األخرى، وسيطرة 
ع الخاص عمى القطاع العام من حيث القيمة المضافة لنفس القطاع، إضافة إلى ىجرة اليد العاممة القطا
 من القطاع إلى قطاعات أخرى.
 وفيما يمي بعض التوصيات المقدمة في إطار ذلك:
  توسيع نطاق الزراعة اإليكولوجية الستغالل الموارد الطبيعية من خالل تحسين اإلطار القانوني
 لمحوافز ؛والتنظيمي 
  تنفيذ نظام فّعال لمتمويل والتأمين عمى المحاصيل من خالل تعزيز وتنشيط البنوك والوكاالت
 الزراعية لضمان تعبئة المّدخرات والقروض الفالحية؛
 ضرورة تخصيص الموارد لمقطاع الفالحي إذا ما قورن بالقيمة المضافة التي يقدميا؛ 
  لبحث واإلرشاد لممزارعين ومعاىد البحوث والجامعات تحسين وتنشيط أسس نظام التدريب عمى ا
 كوسيمة لتطوير أسس التنشيط المستدام لإلنتاج الزراعي.
  تحسين نظام الحوافز لمزراعة لتحديد أولويات اإلنتاج الزراعي المستيدف، ال سيما في المجاالت
 .التنافسية ، األمر الذي سيسيم بشكل كبير في زيادة الصادرات غير النفطية
 تأمين اليد العاممة في القطاع الفالحي خاصة الموسمية الذي يعد من أىم معوقات القطاع؛ 
 االىتمام بعنصر التخزين باعتباره مكمل أساسي لعممية اإلنتاج الزراعي؛ 
 تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمنيوض بالقطاع الفالحي؛ 
عادة  تأىيل المناطق الريفية، وتشجيع المبادرات المحمية التي العمل عمى تثمين الموارد اإلقميمية وا 
 تستيدف التنمية المستدامة لألنشطة الزراعية؛
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25/09/2019.) 
 .80زىير عماري، مرجع سبق ذكره، ص. 12
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https://www.asjp.cerist.dz/en/article/49517  :27/09/2019، )تاريخ الزيارة.) 
 .326حوحو حسينة، حوحو سعاد، مرجع سبق ذكره، ص .16
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 . قائمة المالحق58
 (0406-0774) مفترةلالفالحي في الجزائر  طور إجمالي تراكم رأس المال الثابت لمقطاعت8 0 رقم ممحق
 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات














141877 215779 277974 324135 407545 541826 639447 638120 728754 789799 










852629 965463 111130 1265165 1476903 1691640 1969458 2462124 3228343 3811419 










4350922 4620307 4992412 5690894 6311828 7062260 7544331 7697958 8202530  
Source :Tableau des Entrées -Sorties , Office National des Statistiques, on line : 
http://www.ons.dz/-Les-Tableaux-des-Entrees-Sorties,334-.html 
 (0406-0444مفترة )ل8 القيمة المضافة لمقطاعين العام والخاص من الفالحة 0 رقم
 0447 0446 0445 0444 0443 0442 0441 0440 0440 0444 السنوات
القيمة المضافة لمفالحة في 
 %الناتج المحمي اإلجمالي 
8,39 9,74 9,22 9,81 9,44 7,69 7,54 7,57 6,58 9,34 
حصة القطاع العام من 
 %الفالحة 
0,45 0,39 0,34 0,24 0,44 0,48 0,41 0,44 0,49 0,14 
حصة القطاع الخاص من 
 %الفالحة 
99,55 99,6 99,68 99,75 99,55 99,51 99,58 99,55 99,5 99,85 
 / 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
القيمة المضافة لمفالحة في 
 %الناتج المحمي اإلجمالي 
8,46 8,11 8,77 9,85 10,28 11,87 12,22 11,94 11,95  
حصة القطاع العام من 
 %الفالحة 
0,79 0,66 0,7 0,84 0,78 0,69 0,7 0,8 0,73 / 
 / 99,27 99,2 99,3 99,31 99,22 99,16 99,3 99,34 99,21حصة القطاع الخاص من 





Source : Ministère des Finances, on line : http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-
statistique 
 (04068-0444مفترة )ل8 العمالة في القطاع الفالحي 1رقم  ممحق
 0447 0446 0445 0444 0443 0442 0441 0440 0440 0444 السنوات
إجمالي 
 اليد العاممة





02.00 00.44 - 00.00 04.51 05.04 06.03 01.40 01.46 01.00 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
إجمالي 
 اليد العاممة





11.66 10.77 8.96 10.57 8.78 8.65 7.97 10.14 9.69 / 
Source : Ministère des Finances, on line : 
http://www.dgpp-mf.gov.dz/index.php/donnees-statistique 
